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VII титул Салічної правди та його історичне значення
Підкоривши Римську імперію, франки знайшли тут письмо і за 
прикладом римлян зібрали звичаї та звели їх в один закон - Салічну правду 
(оригінальна назва - Lex Salica, Салічний закон), яка була створена в кінці 
V ст. у часи правління короля Хлодвига. Оригінал тексту до нас не дійшов, а 
найдавніші списки містяться в рукописах VIII—IX ст. ст. Це було цінне джерело, 
яке характеризувало соціально-економічний розвиток франкського королівства 
та стало юридичним оформленням поступово здійснюваного переходу 
франкського суспільства від родового ладу до ранньофеодальної держави.
З давніх-давен, не дивлячись на міцний зв'язок франка з общиною, все ж 
власне господарство (земля) була не просто об’єктом володіння, а насамперед 
малою батьківщиною (вотчиною і дідизною). Вона (земля) була не тільки і не 
стільки джерелом харчування, як продовженням його власного «я». Ця 
земельна власність передавалася нащадкам та не могла відчужуватися, 
продаватися або обмінюватися поза межами роду, а також не могла бути 
покинута (це вважалося святотатством).
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Наприкінці VI ст. спостерігається значне послаблення родових зв’язків. 
Це був час інтенсивного формування класів: класу феодалів та класу залежних 
селян. На цей процес мало вплив щедре наділення (дарування) королем своєї 
дружини землею, яка потім осідала на ній і перетворювалася на феодалів- 
землевласників. В умовах розвитку сусідської общини - марки кожна сім’я 
мала у повній приватній власності присадибну землю, зайняту під город, сад, 
виноградник, дім і двір. Орна земля ще знаходилась у власності всієї общини. У 
подальшому, із складу общинних земель кожна сім’я отримувала в 
індивідуальне користування земельний наділ, який міг передаватися у спадок. 
Але як вказано в параграфі 5 І.ІХ титула «Про алодів»: «Земельний же спадок 
ні в якому разі не повинен дістатися жінці, вся земля хай надходить до 
чоловічої статі, тобто братам». Спадковий земельний наділ вільних франків 
перетворився на відчужувану земельну власність окремих малих родин - алод. 
З часом трансформується поняття алоду, про що вказує едикт короля 
Хільперіка (561-584 рр.), завдяки якому було змінено главу Салічної правди 
«Про алодів». В едикті йшлося про неможливість переходу земельної 
власності общині у разі смерті власника, та було дозволено, за відсутності сина, 
успадковувати землю дочці, брату або сестрі померлого. Поряд із цим, стало 
можливим передавати земельну власність у спадок, оминаючи рідню.
То ж земельні ділянки ставали об’єктом купівлі-продажу, заповіту, 
дарування - це вже була власність франка. З родової, община перетворилася на 
сусідську, яка складалася з власників алоду (землі), що, власне, було останньою 
формою общинного землеволодіння та початком феодалізації франкського 
суспільства. Зростання алодів прискорило розпад общини - марки, і потягло за 
собою як виникнення великого землеволодіння, так і обезземелення селян. Із 
втратою землі багато селян втрачали і особисту свободу. Існування такої форми 
експлуатації селян як прекарій формально не встановлювало особистої 
залежності, але його умови сприяли цьому. Прекарій - «прохання» - 
передбачав передачу частини панської землі в користування з умовою 
віддавати частину врожаю. Пізніше з’явився новий вид прекарія (прекарій 
наданий), який мав у своїй основі повернення землі селянину, іноді з 
додатковим наділом і з умовою її держання та виконання певних повинностей 
па користь феодала. Ще одним видом закріпачення селян була комендація 
(ввіряння). У період монархії широкого розповсюдження набула система 
патронату (покровительства). Зростання утисків великими землевласниками 
селян змушувало їх шукати захисту в більш сильних осіб. Часто й самі патрони 
пропонували «покровительство», маючи в цьому зацікавленість. Інститут 
комендації (віддавання себе під покровительство) діяв не тільки стосовно 
слабких селян, оскільки й окремі землевласники також шукали собі сильніших 
осіб. Він передбачав такі умови: передачу патрону права власності на землю, 
який повертав її у вигляді держання; особисту залежність від патрона; 
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виконання на користь патрона певних повинностей. Це був наступний крок до 
закріпачення селян, до яких потрапили серви, колони й раби півдня Франкської 
держави.
Історичне ж значення алоду як форми вільної, пов’язаної лише 
загальними обов’язками щодо общини власності, полягає у тому, що у 
подальшому з нього закономірно формується велика земельна власність. 
Германці, встановлюючи алод на колишніх територіях Римської імперії, 
перетворили його на те, чим уже давно була римська земельна власність - 
товаром. Характерною ж рисою законів усіх суспільств, що грунтувалися на 
товарному виробництві і товарному обміні, було те, що розподіл власності 
відбувається в них нерівномірно. Протилежність між багатством і бідністю стає 
разючою, а власність все більше концентрується у небагатьох руках.
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Аграрний закон III року до н. е. - як джерело врегулювання 
земельних відносин у Стародавньому Римі
Право Стародавнього Риму належить до унікальних витворів людського 
генія, засади, концептуальні положення, принципи, окремі конструкція якого 
зберегли свою чинність і дотепер. Особливий інтерес становить регулювання 
земельних відносин між громадянином и державою, визначення основ цього 
регулювання, що має значення як - у цивілізаційному, так і у історико- 
правовому вимірах.
У давні часи, пересуваючись на землі, кочові скотарські племена 
використовували вільні простори, тобто осідали на землі, разом з заволодінням 
нею, надалі обертаючи у власність. У таких випадках заволодіння мало 
колективний характер, а тому земля, знаходилась у колективному володінні, і 
отримала у Римі назву «загального поля» - agerpublicus, яке у подальшому
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